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Кв>ига XVIII, св. 4—5
БЕОГРАД, 1971.
АКЦЕНАТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАМА У САВРЕМЕНОМ
СРПСКОХРВАТСКОМ КВЬИЖЕВНОМ JE3HKY
/. Уводне найомене
Ь У своме знача)ном делу Enciklopedijski rjeénik lingvistié-
kih naziva (изд. Матица хрватска, Загреб 1969) Рикард Си
меон каже да je интернационализам „internacionalna rijec, me-
dunarodna rijec ili izraz il î élément ili termin", позива^уки ce на
Rusko-âesky slovnik lingvistické terminologie (Státní pedagogickè
nakladatelstvi, Praha 1960). Затим Симеон наставл.а: „to su,
najâeàce, rijeci lat. ili grö. postanja koje se upotrebljavaju u svima,
u mnogim, ili bar u glavnim evropskim (a i u nekim drugim) jezi-
cima. U novije su doba prihvacene i rnnoge rijeci iz suvr. svjetskih
jezika kao internacionalne u druge jezike; veéina njih uzeta je iz
engleskoga, njemackog, francuskog i talijanskog, a manji dio iz dru-
gih velikih jezika" (s. v.).
2. У CBOJoj гаьизи Основы млсфе новошшокавске акценшуацще
(Библиотека 7ужнословенског филолога, Нова cepnja, кн>. 1,
Београд 1970), у оделжу Акценаш и depueauuja, анализирао сам
акценат речи изведених наставцима странога порекла у савре-
меном српскохрватском кнъижевном ¡езику. У интернационализме
долазе речи изведене овим наставцима: -(и)саши, -uja, -apuja,
-исш(а) и -ираши. Први и последней су глаголски а други, треКи
и четврти су именички. Када се узме у обзир остали материjan
интернационализама, излази да ocraje joui знатан 6poj именица,
4Hja je етимологща различита. НЬих hy и анализирати сада у овом
своме раду, класифику)уЬи их према наставцима онако како би
се ти наставци могли схватити у синхроничном пресеку савреме-
ног српскохрватског юьижевног je3m<a (не, дакле, етимолошки).
При класификащ^и од помоги ми je било колективно дело
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Грамматика современного русского литературного языка Koje je
публиковала Академия наук СССР, Институт русского языка
(Издательство „Наука", Москва 1970). (Одел»ак Словообразование
имен существительных урадио je В. В. Л о п а т и н). Кон-
султовао сам ове речнике: 1) Речник срйскохрвашског кпижевног
и народног ¡езика Српске академике наука и уметности; 2) Речник
срйскохрвашскога кпижевног ]езика Матице српске и Матице хр-
ватске; 3) Правойис срйскохрвашскога кпижевног ]езика (изд. Ма
тица српска, Нови Сад 1960); 4) Bratoljub Klaic, Veliki rjecnik
stranih rijeci, izraza i kratica (изд. Зора, Загреб 1966). У cbojoj
гаьизи Елеменши срйскохрвашске дикцще (Бгд., 1970) др Б р а -
н и в о j Ъор!)евиЬ има посебан одел>ак Акценашске каше-
lopuje сшраних речи (стр. 47—88). УпуИени he читалац лако уви-
дети у чему ce Moja интерпретаци}а разлику)е од Ъор1)евиКеве
а у чему се слаже.
//. Анализа
3. У питан>у су ови наставци, одн. именице.
1) Наставак -инг. Именице с овим наставком има)у
узлазни акценат на пенултими: кратки (крекинг) или дуги (тре
нинг) .
2) Наставак -ург. Ове именице има)у доследно кратки
узлазни акценат на пенултими: драматург, мешалург и ел.
3) Наставак -ада. Именице с н>им има)'у доследно дуги
узлазни акценат на пенултими: блокада, шамйонада, — лимунада,
маскерада, — буфонада, робинзонада, харлекинада и ел.
4) Наставак -ujada. И именице с овим наставком rcwajy
доследно дуги узлазни акценат на пенултими: балканщада, Олим-
üujáda, Сйаршакщада и ел.
5) Наставак -ажа. Ове именице тако^е има)у доследно
дуги узлазни акценат на пенултими: масажа, Пилотажа, сабо
тажа, сондажа, тренажа, — арбитража, волшажа, картонажа,
километража, литража, метража, рейоршажа, шонажа, три
котажа, шйщунажа и ел.
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6) Наставак -иза. И ове именице awajy доследно дуги
узлазни акценат на пенултилш: анализа, ексйершиза и ел.
7) Наставак -оза. Ове именице исто тако HMajy дослед
но дуги узлазни акценат на пенултими: неурбза, Психоза, тромбоза,
фагоцитоза и ел.
8) Наставак -ик. Именице с н>им има)у доследно кратки
узлазни акценат на пенултими: академик, еклекшик, емййрик, шик,
историк, ¿еретик, комик, лирик, меланхолик, мистик, неурасшеник,
Прозаик, романтик, сатирик, скейшик, склеротик, фанатик, флег
матик, циник и ел.
9) Наставак -ика. Именице с наставком -ика HMajy у
веНини случа)ева кратки узлазни акценат на слогу треНем од
Kpaja: Полемика, — акробатика, аналитика, айологешика, атле
тика, германистика, гимнастика, дщешешика, елекшроника, енер-
гешика, журналистика, космонаушика, криминалистика, лингви
стика, нумизматика, систематика, софистика, сколасшика. КлаиЬ
дво^ако акценте: асшронаушика =^асшронаушика, шераПеуши-
ка = шерайеушика.
10) Наставак -ал. Именице с овим наставком npmiaflajy
HajnpoflyKTHBHHJoj акценатско) алтернаци)'и у савременом ерпско-
хрватском кнэижевном ¡езику: генерал, -ала, Провинциал, -ала
и ел.
11) Наставак -ол. И ове именице припада^у на)*продук-
THBHHJoj акценатско) алтернацищ у савременом ерпскохрватском
кшижевном ¡езику: бензол, -бла и ел.
12) Наставак -изам. Ове именице има)у доследно крат
ки узлазни акценат на пенултими: алогйзам, -зма, архайзам, вул-
гаризам, дщалекшйзам, лашинизам, оказионализам, — аПсолушизам,
геоценшризам, евройеизам, идеализам, кубизам, лиризам, магнешй-
зам, иозишивизам, реализам, — агносшицизам, алкохолизам, аске-
шйзам, ба]ронизам, бандишйзам, бонайаршизам, будизам, вандалй-
зам, визаншинйзам, дарвинизам, дилешаншизам, екейресионизам,
идиошизам, зудайзам, каПишализам, кашолицизам, кришицйзам,
либералйзам, макщавелизам, мисшицйзам, нацизам, Пашриошйзам,
Пракшицизам, симболизам, скеПшицизам, сшоицйзам, шероризам,
фешишизам, феудалйзам, хероизам и ел.
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13) Наставак -он. Ове именице припада)у на)продук-
THBHHJoj акценатско) алтернащци у савременом српскохрват-
ском кн>ижевиом ¡езику: абонман, -ана, ангажман, -она и ел.
14) Наставак -ин. И ове именице припадку на)продук-
THBHHJoj акценатско) алтернаци)И у савременом ерпскохрватском
кн>ижевном ¡езику: анестезин, -ина, бриланшйн, -ина, кофеин,
-ина, сахарин, -ина, туберкулин, -ина и ел.
15) Наставак -ар. Ове именице тако^е припадку Haj-
nponyKTHBHHJoj акценатско) алтернацищ у савременом ерпско
хрватском юьижевном ¡езику: акционар,-ара, коменшар,-ара и ел.
16) Наставак -ер. Ове именице у на)веКем 6pojy случа-
)ева припада)у HajnpoflyKTHBHHJoj акценатско) алтернацэди у са
временом ерпскохрватском юьижевном ¡езику: гравёр, -ера, Пла
нёр, -ера, реокйсёр, -épa, суфлёр, -ера, хийношизёр, -ера, — акцио
нер, -épa, Mujmjàpdëp, -épa, милионёр, -épa, монтажёр, -épa, йен-
зиднёр, -épa, реквизитор, -épa, рекордер, -épa, рутинёр, -épa, фра
зёр, -épa и ел. Посто)"е joui ови случа}еви:
а) тренер, -а = тренер, -épa;
б) стартер, — докер, ейриншер, танкер. Тако je код КлаиЬа,
а у Шапцу je: стартер, — докер, ейриншер, танкер;
в) боксер.
17) Наставак -up. Ове именице nprniaaajy HajnpoflyK-
THBHHJoj aiojeHaTCKoj алтернащци у савременом ерпскохрватском
юьижевном ¡езику: командир, -upa и ел.
18) Наставак -upa. Ове именице rnwajy дуги узлазни
акценат на пенултими: гравира и ел.
19) Наставак -op. nocToje три могуКности:
а) Знатан 6poj ових именица има кратки узлазни акценат
на слогу треКем од Kpaja: дезинсектор, детектор, йнейекшор, ин
структор, конвертор, кЬрекшор, редактор, — агресор, комйресор,
рецейшор. Овде долази и двосложна реч скулйшор.
б) Известан 6poj има кратки узлазни на слогу треКем од
Kpaja и дужину на пенултими: ревизор, — дйфузор, литератор,
йлагщашор, сенатор, телевизор.
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в) Ни]'е велики 6poj ових именица Koje припада)у Hajnpo-
AyKTHBHHJoj акценатско) алтернаци)'и у савременом српскохрват-
ском юьижевном )езику: коншрдлбр, -бра и ел.
Можда се може реКи то да, кад ове именице значе „носиоца
процесуалног обележ|а" (В. В. Лопатин), чешке HMajy кратки
узлазни акценат на слогу треЬем од Kpaja (редактор). Кратки
узлазни акценат на слогу треЬем од Kpaja и дужина на пенултими
чешЬи су код именица Koje значе „носиоца предметног обелеыда"
(В. В. Лопатин) (сенатор).
20) Наставай -шор. Ове именице углавном miajy кратки
узлазни акценат на слогу треЬем од Kpaja: дезинфектор, индуктор,
йнейекшор, üpbjeKÜiop, реактор, рейродукшор. Овде долази и дво-
сложна реч лектор. Акценат рдшашор долази прала pomáyuja;
овде се у деривацией ]авл>а на)продуктивни)а акценатска алтер-
HauHJa у савременом ерпскохрватском юьижевном je3m<y. У оним
говорима где je акценатски однос рдшашор — рЬшацща именице
изведене помоКу оба ова наставка HMajy исти акценат.
21) Наставак -ашор. Ове именице HMajy доследно крат
ки узлазни акценат на слогу треЬем од Kpaja и дужину на пенул
тими: агитатор, акумулашор, арендатор, веншйлашор, вибратор,
егзаминашор, екейерименшашор, eKCûpoûpùjâmop, издлашор, инку
батор, калкулашор, катализатор, колонизатор, коменшашор, ком-
иилашор, кондензашор, мулшийлйкашор, организатор, Провокатор,
рационализатор, регулашор, резонатор, ресшаурашор, — аморти
затор, екскавашор, император, UHuuùjamop, инхалашор, иригашор,
кулшивашор, навигатор. Устал>ености акцента свакако je допри-
нела чтьеница што се често }авл»а однос типа регулашор — регу-
лацща; овде се у деривации jaBn>a на}продуктивни)а акценатска
алтернащца у савременом ерпскохрватском юьижевном ¡езику.
У оним говорима где je акценатски однос регулашор — регу-
лйцща именице изведене помоЬу оба ова наставка HMajy исти
акценат.
22) Наставак -ишор. Ове именице тако^е HMajy доследно
кратки узлазни акценат на слогу треНем од Kpaja и дужину на пе
нултими: екейедйшор, инвеститор, рейешйшор, — инквизитор,
композитор и ел. Oôjaiuibeibe je исто као за именице изведене
наставном -ашор.
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23) Наставак -ура. Ове именице има'у доследно дуги
узлазни акценат на пенултими: гравюра, дресура, корекшу~ра, —
квадраш$ра, — aôpeeujamypa, агентура, адвокатура, диктатура,
доцентура, кандидатура, командантура, Префектура, йросектура,
йрофесура, регистратура, рецептура, цензура.
24) Наставак -атура. И ове именице има'у доследно
дуги узлазни акценат на пенултими: кубатура и ел.
25) Наставак -итура. Ове именице тако1)е има"у дуги
узлазни акценат на пенултими: Политура и ел.
. 26) Наставак -мшис. Ове именице HMajy доследно ду-
блетни акценат: дуги узлазни и кратки узлазни на пенултими:
аоршишис = aopiüuiünc, айендицитис = айендицйтис, бронхишис
= бронхйтис, йлеуршйис = йлеурйтис и ел.
27) Наставак -аш. Ове именице у HajeeheM 6pojy слу-
4ajeBa припада'у на'продуктивни'о* акценатско' алтернаци'и у
савременом ерпскохрватском юьижевном je3m<y : адресат,— ama,
делегат, -аша, денатурат, -ama, дуйликаш, -ama, екейднаш, -ama,
комбинат, -áüia, концентрат, -ama, Постулат, -ama, йрейарат,
-аша, синдикат, -аша, трактат, -ama, фабрикат, -ama, фалси-
фикаш, -ama, — диктат, -ama, йлагщаш, -аша,— ацетат, -ama,
егзархаш, -аша, емираш, -ama, ейискийаш, -ama, калйфаш, -аша,
карбонат, -ama, — комесарщаш, -ama, конзултй, -ama, нитрат,
-ama, üampujapxäm, -аша, üaüiputfujäiü, -ama, йротекшдраш,
-ama, рекШарат, -ama, секретари]шй, -аша, султанат, -аша,
сулфаш, -аша, шрщумвираш, -ama, фосфат, -ama, хлорат, -аша,
хромат, -аша.
Сем овога, HeKOJe именице има'у кратки узлазни акценат
на пенултими: Азщаш, унщаш.
28) Наставак -еш. Ове именице припада'у на'продук-
THBHHJoj акценатско)* алтернаци'и у савременом ерпскохрватском
каижевном ¡езику: айолЬгёш, -éma и ел.
29) Наставак -иш. Ове именице доследно припада'у
на}продуктивни'о' акценатско) алтернаци'и у савременом ерпско
хрватском юьижевном 'езику: бандйш, -йша, калцйш, -йша, квар
цит, -шиа, магнетйш, -иша, фаворит, -иша, фосфорит, -йша,
хромит, -йша. \
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30) Наставай -анш. Ове именице HMajy доследно кратки
узлазни акценат на пенултими: адресант, смигрант, кайишуланш,
консулшанш, йро]екшанш, Протестант , репрезентант, симуланш,
шйекуланш.
31) Наставак -енш. И ове именице HMajy доследно
кратки узлазни акценат на пенултими: абонент, адсорбент, асй-
сшенш, ексйдненш, конкурент, ойЬненш, Претендент, референт,
рецензент, — декадент, комитент, медикамент.
32) Наставак -еуш. Ове именице има]'у доследно дублет-
ни акценат: кратки узлазни или на слогу треЬем од Kpaja или на
пенултими: шерайеуш = шерайеуш, фармацеуШ = фармацеуш.
III. Заклучак
4. На основу овога материала може ce pehn да се ове име
нице — интернационализми могу сврстати у ових десет акценат-
ских типова:
1) Дуги узлазни на пенултими HMajy именице с овим настав-
цима: -миг (делкмично), -ада, -ujada, -ажа, -иза, -оза, -upa, -ура,
-aiüypa, -ишура.
2) Алтернацищ (') + (—):( и ) + С ) + ( и ) припада)у
именице с овим наставцима: -ал, -ол, -ан, -ин, -ар, -ер (веЬином),
-up, -op (ман>и 6poj), -аш (веЬином), -еш, -иш. Ове су именице
акценатски врло блиске онима са дугим узлазним на пенултими.
3) Кратки узлазни на пенултими HMajy именице с овим на
ставцима: -инг (делимично), -ург, -ик, -изам, -ер (маши 6poj),
-am (ман>и 6poj), -анш, -енш.
4) Кратки узлазни на слогу трепем од Kpaja HMajy именице
с овим наставцима: -ика (веЬином), -ор (веКином), -шор (ве
Ьином).
5) Кратки силазни акценат на пенултими HMajy именице с на
ставкой -ер (ман>и 6poj).
6) Кратки узлазни акценат на слогу треЬем од Kpaja и ду-
жину на пе1гултими HMajy именице с овим наставцима: -ор (маньи
6poj), -шор (маши 6poj), -ашор, -ишор.
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7) Кратки узлазни акценат на слогу четвртом од Kpaja HMajy
именице с наставком -та (ман>и 6poj).
8) Дублетни акценат и то: (,) + (и) = (') + (и) HMajy
доследно именице с наставком -ишис.
9) Дублетни акценат и то: (') + (и) = (%) + (—) : ( и )
+ ( ' ) + ( и ) HMajy именице с наставком -ер (маши 6poj).
10) Дублетни акценат и то: (' ) + ( и ) + ( и ) = С ) +
( и ) има)у именице с наставком -еуш.
5. Ако се узме у обзир то што именице наведене овде под
1) и под 2) има)'у врло блиску, ако не и идентичну акценатску
структуру, а тако1)е и то што су шихови наставци врло продук-
тивни, — може се онда реНи да дуги узлазни на пенултими Haj-
чешЬе долази код интернационализама.
6. БлагодареНи снажном развитку научне и уопште цивили-
зационе комуникапэде интернационализми су врло продуктивна
категори)а у ¡езику. Као што сам овде показао, акценат интерна
ционализама структурално je веома у)едначен. Ме!)утим, као што
сам то показао у cbojoj кшизи Основы млаЦе новошшокавске акцен-
шуацще (стр. 57. и д.), акценат речи домаЬег порекла изведених
продуктивним наставцима ни издалека mije тако у|едначен. По-
став.ъа се питаше: откуд та разлика измену интернационализама и
домаЬих изведених речи? Одговор je, мислим, oeaj: интернацио
нализми значешски ни издалека нису тако мотивисани као изве-
дене речи домаКег порекла. Значешска мотивисаност домаЬих изве
дених речи чини да оне, кад су изведене ¡ош продуктивним на
ставцима, лакше задржава}у акценат речи од kojhx су изведене.
Обрнуто, значеньска немотивисаност интернационализама допушта
лакше у}едначаваше акцента. Тако се и на oeaj начин noKa3yje то
како je семантика од великог 3Ha4aja за акценат изведеница.
Напомена. У неко)Им ¡ужни}им мла^пч новоштокав-
ским говорима интернационализми с извесним од ових наставака
HMajy — доследно — нешто друкчщи акценат. Тако:
1) именице с наставцима -ада, -щада, -upa, -ура, -ашура,
-ишура доследно гласе: шамшнада, — Олимйщада, — гравйра,
— квадратура, — кубашура, — йолйшура и ел.;
2) именице с наставком -та доследно гласе: шерайеушика
и ел.;
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3) именице с наставном -изам доследно гласе: алогизам и ел.
Иако сви ови акцента нису распростран>ени на под)еднако
великом простору, сматрам да их све треба прихватит као равно
правие у ерпскохрватском юьижевном )езику; из ова два разлога:
1) они не ремете основне принципе ерпскохрватске кшижев-
не акцентуаци^е;
2) особина су говора kojh леже у Hajy>Koj основици ерпско-
хрватског киьижевног )езика; не, додуше свих, али неко)ИХ (што
значи да ни они други, у каижевном je3HKy веН прихваЬени акцен
та нису особина свих мла^их новоштокавских—четвороакценат-
ских— говора).
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